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KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenanNya, KNSI (Konferensi Nasional
Sistem Informasi) tahun 2012 ini dapat diselenggarakan. KNSI 2012 merupakan event nasional
tahunan yang diselenggarakan pertama kalinya pada tahun 2005 di Institut Teknologi Bandung (ITB),
dan kemudian diikuti dengan penyelenggaraan kedua pada tahun 2006 di Universitas Pasundan.
KNSI 2012 merupakan event ke delapan hasil dari kerjasama antara STIKOM Bali dan Institul
Teknologi Bandung (ITB) untuk memberikan kesempatan kepada para praktisi dan akademisi saling
berbagi ide dan pengalaman baru tentang disiplin ilmu Sistem Informasi. Dari konferensi yang
di1aksanakan untuk ke delapan kali ini akan terbentuk masyarakat yang dapat menuntun perwujudan
Sistem Informasi sebagai salah satu solusi yang mengantarkan kehidupan yang lebih baik bagi Bangs
Indonesia.
Dalam KNSI 2012 ini telah terkumpul 392 draft full paper dari berbagai institusi pendidikan
baik negeri maupun swasta. Setelah melalui proses reviewing dan editing maka paper yang berhasil
lolos seleksi sebanyak 326 paper, namun paper yang akan dipublikasikan melalui proceeding sebanysl
287 paper karena ada beberapa makalah yang tidak dikirim ulang dari pemakalah setelah ada reviev
dari reviewer. Adapun topik dalam KNSI 2012 meliputi bidang yang terkait dengan Sistem Informasi
tanpa maksud membatasi antara lain manusia, pendidikan, teknologi, organisasi dan budaya.
Sistem Informasi pada perkembangan dua dekade yang lalu, para ahli Sistem Informa
menganggap bahwa sistem infonnasi adalah disiplin terapan yang di dasarkan pada bidang ilmu lair
yang lebih fundamental dan merupakan disiplin acuan. Maka sejalan dengan perkembangan Sisterr I
Informasi, disiplin acuan sistem infonnasi dibagi 3 yakni ; teori fundamental, disiplin dasar dar
disiplin terkait. Maka dengan dilaksanakan KNSI 2012 di STIKOM Bali, yang merupakan institus
pendidikan TI pertama di Provinsi Bali dapat menjadi sebuah forum ilmiah yang dapat menghadirka
perspektif yang benar terkait ruang lingkup kajian sistem infonnasi yang seharusnya kajianny
terhadap teknologi infonnasi yang tidak lepas dari konteks individual, organisasi, dan sosial. I
Sebagai akhir kata, kami seluruh panitia konferensi berharap koleksi paper yang dimuat dalan t
proceedings KNSI 2012 ini akan dapat bennanfaat bagi seluruh praktisi dan akademisi. Karn l
juga tidak lupa mengucapkan ban yak terima kasih pada semua pihak yang telah membant I
terlaksananya KNSI 2012 dan diterbitkannya proceedings KNSI 2012.
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SAMBUTAN KETUA STIKOM BALI
Yang terhormat para undangan, invited speaker, pemakalah dan peserta konferensi sekalian.
Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul
untuk bisa mengikuti acara pembukaan serta paparan ilmiah rangkaian kegiatan Konferensi Nasional
Sistem Informasi 2012 (KNSI 2012), yang merupakan kerja sarna antara STIKOM Bali dengan
Departemen Teknik Informatika, Institut Teknologi Bandung.
Kalau dikilas balik, tahun ini, STIKOM BALI yang didirikan di bawah naungan Yayasan
Widya Dharma Shanti, telah memasuki usianya yang kesembilan. Dimulai dengan mahasiswa yang
berjumlah 40 orang, sekarang ini tidak kurang dari 5000 mahasiswa yang sedang kuliah di STIKOM
BALI. Sekolah ini selalu berusaha untuk menjadi the first dalam bidang-bidang terkait. Institusi ini
adalah perguruan tinggi pertama di Bali yang menyelenggarakan program sarjana bidang leT, PT
pertama menggunakan original software dari Microsoft, PT pertama mengadakan kelas intemasional
dual degree, PT pertama yang bersertifikasi ISO 9001-2000 sekarang ISO 9001-2008, juga PT
pertama dalam menyediakan banyak hal-hallainnya.
Pada tahun 2012 ini, dengan kepercayaan dan dukungan rekan-rekan seprofesi dari ITB, kami
telah merencanakan dan melaksanakan KNSI 2012 ini. Konferensi ini dimaksudkan untuk dijadikan
sarana diseminasi penelitian dan penerapan baru dalam bidang sistem informasi dan teknik
informatika. Dengan adanya dinamika dan perkembangan bidang FC'I' yang begitu cepat, sangatlah
perlu untuk terus mencermatinya untuk nantinya bisa dikembangkan menjadi suatu hal yang positif
dalam kerangka keilmuan maupun kerangka aplikasi di dalam masyarakat.
Konferensi ini dihadiri lebih dari 500 orang peserta, baik peserta pemakalah maupun non
pemakalah. Sebagian besar peserta pemakalah adalah akademisi, sementara peserta non pemakalah
terdiri dari peserta dari kalangan birokrat, praktisi, pemerhati TI, dan mahasiswa. Peserta datang dari
berbagai kota di Indonesia termasuk dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi dan
Papua.
Harapan kami, konferensi ini dapat menjadi pemicu kegiatan pendalaman di bidang sistem
informasi dan teknik informatika. Saya selaku ketua STIKOM BALI, juga tidak lupa menghaturkan
banyak terimakasih kepada semua pihak termasuk pembicara kunci yang telah bekerja keras untuk
merencanakan dan melaksanakan konferensi nasional ini. Kami juga memohon maaf apabila dalam
rangkaian perencanaan dan pelaksanaan konferensi ini terdapat kekurangan yang intinya tidak kami
sengaja.
Terakhir kami mengucapkan selamat mengikuti konferensi dan khusus untuk peserta dari luar
Pulau Bali, kami juga tidak lupa mengucapkan selamat datang di Pulau Bali.
Denpasar, 20 Januari 2012
Ketua STIKOM Bali
Drs. Dadang Hermawan Ak.,MM
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SUSUNAN ACARA
HARI PERTAMA
Hari: Kamis
Tanggal : 23 Pebruari 2012
Keynote speaker: Prof. DR. Ir. Richardus Eko Endrajit (Ketua Umum APTIKOM)
No Time (WITA) Program
1 08.00-08.30 Registration
Opening Ceremony
2 08.30-09.30 Pembukaan
3 09.30-10.30 Keynote speaker (Prof. DR. Ir. Richardus Eko Endrajit)
4 10.30-10.45 Break I + Persiapan parallel Session
5 10.45-12.30 Parallel Session I
6 12.30-14.00 Lunch and Pray + Persiapan parallel Session
7 14.00-16.00 Parallel Session II
8 16.00-16.30 Break II + Persiapan parallel Session
9 16.30-17.30 Parallel Session III
Keterangan
Masing-masing peserta dialokasikan 15 menit untuk presentasi dan Tanyajawab.
HARIKEDUA
Hari : Jumat
Tanggal : 24 Pebruari 2012
Keynote speaker: Dr. Eko K. Budiardjo (Ketua Umum IPKIN Pusat)
No Time (WITA) Program
1 08.00-08.30 Registration
2 08.30-09.30 Keynote speaker (Dr. Eko K. Budiardjo)
3 09.30-10.00 Break I + Persiapan parallel Session
4 10.00-11.30 Parallel Session IV
5 11.30-11.40 Clossing Ceremony (The best Paper)
Keterangan
Masing-masing peserta dialokasikan 15 menit untuk presentasi dan Tanya jawab.
HARIKETIGA
Hari: Sabtu
Tanggal : 25 Pebruari 2012
Wisata peserta KNSI 2012.
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Jadwal Sesi Presentasi .s;
PARALLELSESION 110.45-12.30
ROOM I ROOM II ROOM III ROOM IV ROOM V ROOM VI
I I I I I I I I I I I I
KNSI001 KNSI012 KNSI020 KNSI028 KNSI035 KNSI044
KNSI002 KNSI014 KNSI021 KNSI029 KNSI036 KNSI045
KNSI004 KNSI015 KNSI022 KNSI030 KNSI037 KNSI046
KNSI007 KNSI016 KNSI023 KNSI031 KNSI038 KNSI047
KNSI008 KNSI017 KNSI024 KNSI032 KNSI040 KNSI048
KNSI010 KNSI018 KNSI025 KN51033 KN51042 KN51052
KNSI011 KNSI019 KNSI027 KNSI034 KNSI043 KNSI210
ROOM VII ROOM VIII ROOM IX ROOM X ROOM XI ROOM XII
I I I I I I I I I I I I
KNSI057 KNSI069 KNSI079 KNSI092 KNSI099 KNSI343
KNSI059 KNSI071 KNSI080 KNSI093 KNSI103 KNSI372
KNSI061 KNSI072 KNSI083 KNSI094 KNSI104 KNSI382
KNSI063 KNSI073 KNSI085 KNSI095 KNSI105 KNSI385
KNSI065 KNSI074 KNSI086 KN51341 KNSI342 KNSI388
KNSI067 KNSI076 KNSI089 KNSI097 KNSI383 KNSI391
KNSI068 KNSI078 KNSI090 KNSI393 KNSI327
:So Jadwal Sesi Presentasi
PARALLEL SESION II 14.00-16.00
ROOM I ROOM II ROOM III ROOM IV ROOM V ROOM VI
I I I I I I I I I I I I
KNSl110 KNSI120 KNSI132 KNSI145 KNSI158 KNSI169
KNSI111 KNSI121 KN51134 KNSI146 KNSI159 KNSI170
KNSll13 KNSI123 KNSI135 KNSI149 KNSI161 KNSI171
KNSI115 KNSI126 KNSI136 KNSI150 KNSI163 KNSll72
KNSI116 KNSI127 KNSI138 KNSI152 KNSI164 KNSI175
KNSI117 KNSI 128 KNSI139 KNSI153 KNSI166 KNSll77
KNSI118 KNSI129 KNSI140 KNSI154 KNSI167 KNSI178
KNSI119 KNSI130 KNSI142 KNSI155 KNSI168 KNSI182
ROOM VII
)
ROOM VIII ROOM IX ROOM X ROOM XI
I I I I I I I I I I
KNSI183 KNSI191 KNSI205 KNSI216 KNSI228
KNSI184 KNSI195 KNSI206 KNSI219 KNSI229
KNSI185 KNSI197 KNSI207 KNSI220 KNSI364
KNSI186 KNSI199 KNSI055 KN51221 KNSI231
KN51187 KN51200 KNSI211 KNSI224 KN51232
KNSI188 KN51201 KNSI213 KN51225 KNSI234
KN51189 KN51203 KNSI214 KNSI226 KN51235
KN51190 KN51204 KN51215 KNSI227 KN51236
Jadwal Sesi Presentasi .~
PARALLELSESION 11116.30-17.30
ROOM I ROOM II ROOM III ROOM IV ROOM V ROOM VI
I I I I I I I I I I I I
KNSI238 KNSI242 KNSI246 KNSI255 KNSI260 KNSI264
KNSI239 KNSI243 KNSI247 KNSI256 KNSI261 KNSI265
KNSI240 KNSI244 KNSI250 KNSI258 KNSI262 KNSI266
KNSI241 KNSI245 KNSI251 KNSI259 KNSI263 KNSI268
ROOM VII ROOM VIII ROOM IX ROOM X ROOM XI
I I I I I I I I I I
KNSI269 KNSI273 KNSI277 KNSI285 KNSI290
KNSI270 KNSI274 KNSI278 KNSI286 KNSI291
KNSI271 KNSI275 KNSI279 KNSI287 KNSI294
KNSI272 KNSI276 KNSI284 KNSI288 KNSI296
x Jadwal Sesi Presentasi
PARALLELSESION IV 10.00-11.30
ROOM I ROOM II ROOM III ROOM IV ROOM V ROOM VI
I I I I I I I I I I I I
KN51297 KN51305 KN51313 KN51322 KN51333 KN51340
KN51298 KN51306 KN51314 KN51325 KN51334 KN51106
KN51299 KN51307 KN51315 KN51326 KN51335 KN51344
KN51300 KN51310 KN51318 KN51109 KN51336 KN51345
KN51303 KN51311 KN51319 KN51328 KN51337 KN51346
KN51304 KN51312 KN51320 KN51329 KN51338 KN51347
ROOM VII ROOM VIII ROOM IX ROOM X ROOM XI ROOM XII
I I I I I I I I I I I I
KN51348 KN51354 KN51361 KN51367 KN51108 KN51394
KN51349 KN51355 KN51362 KN51368 KN51386 KN51395
KN51350 KN51356 KN51363 KN51370 KN51387 KN51396
KN51351 KN51357 KN51230 KN51374 KN51390 KN51397
KN51352 KN51358 KN51365 KN51377 KN51392 KN51398
KN51353 KN51359 KN51366 KN51381 KN51282 KN51006
PANDUAN UNTUK PRESENTASI PEMBICARA
1. Presentasi dalam bahasa Indonesia
2. Pembicara hams menyiapkan presentasinya dalam format Microsoft Power Point file
(*.ppt or *.pptx).
3. File presentasi hams diserahkan pada Organizing Committee sebelum dimulainya
presentasi.
4. Tiap paper hanya bisa dipresentasikan oleh satu orang pembicara. Jika pembicara ingin
mewakilkan pada orang lain resentasinya, maka harus menghubungi panitia terlebih
dahulu.
5. Tiap pembicara mempunyai waktu 15 menit untuk mempresentasikan papernya termasuk
waktu diskusi/Tanya jawab.
6. Panitia berhak mengakhiri waktu presentasi apabila sudah melebihi 15 menit.
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APLIKASI MOBILE CCTV HALTE BUSWAY TRANSJAKARTA BERBASIS ANDROID
Abstrak - Di Tahun 2011 ini terlihat bahwa penggunaan Busway semakin penting apalagi dengan penutu
beberapa rute bus umum seperti jenis Patas AC yang searah dengan rute Busway oleh pemerintah, dengan tuj
untuk meningkatkan kinerja dari Busway. Akan tetapi seperti yang biasanya terjadi apabila terda
pembangunan di sebuah sektor maka pasti akan terdapat kendala. Kendala yang terjadi pada pembangunan
sektor transportasi khususnya Busway ini adalah ketidakseimbangan antara penumpang Busway dengan arma
yang tersedia, sehingga menyebabkan penumpukan penumpang di halte Busway pada jam-jam tertentu sep
saat pulang kantor. Akan tetapi penumpukan calon penumpang sesungguhnya tidak dapat kita perkiraan, karem
dapat terjadi sewaktu - waktu bukan hanya saat jam pulang kantor saja. Satu - satunya cara adalah dengal
memantau halte tujuan yang akan penumpang datangi. Untuk mengatasinya penulis membuat sebuah aplika
berbasis Android yang dapat membantu penumpang, agar dapat memantau keadaan terakhir di halte BUSl\'1I)
secara live via smartphone berbasis Android, melalui CCTV yang disediakan oleh pihak Transjakarta. Melah
aplikasi ini calon penumpang dapat menentukan halte yang akan didatangi supaya terhindar dari penumpuka
atau calon penumpang dapat menunda keberangkatannya.
Kata kunci : busway, CCTV, smartphone, android
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SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (GIS) PADA JALAN KOTA MEDAN BERBASIS MOBILE
Abstrak - Perkembangan teknologi komputer dan mobile(Hp) mempunyai dampak positif terhadap semua
kehidupan terutama pada dunia industri, pendidikan, pemerintahan maupun usaha - usaha kecil sampai
menengah. Dimana dengan adanya teknologi mobile yang dapat memudahkan user dalam pencarian inforrnasi
khususnya pada pencarian jalan di kota Medan. Sistem inforrnasi yang terancang dengan baik akan sangat
membantu organisasi atau perusahaan dalam mendapatkan informasi yang akurat, tepat waktu dan relevan
dalam penyajiannya. Sistem Informasi Geografis (GIS) pada mobile adalah salah satu aplikasi pada mobile yang
membantu user untuk mencari jalan yang akan dituju serta dapat menunjang kinerja pada suatu instansi
pemerintahan dalam menentukan lokasi. Program ini memungkinkan pengguna untuk dapat berkerja lebih efektif
dan efisien dalam hal pencarian jalan.
Kata kunci: Mobile, Java2 Micro Edition, Sistem Informasi Geografis (GIS)
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Abstrak - Salah satu komponen penting web e-Iearning adalah content. Dalam perkembangannya, e-leami
content berubah menjadi learning object dengan penambahan meta data di dalarnnya. Metadata ini kemudi
dimasukan ke dalam ontology sehingga diharapkan dapat memudahkan penyebaran dan pencarian ma
tersebut. Penulisan ini akan menjabarkan proses pembuatan ontology beserta implementasinya un
dimanfaatkan dalam proses pencarian suatu learning object. Dengan memanfaatkan ontology ini hasil pencari
diharapkan dapat lebih tepat dan sesuai.
Kata kunci : Ontology, Learning Object, Metadata, Pencarian
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Abstrak - Layanan bergerak berbasis peta, contohnya pencarian lokasi terdekat dan navigasi menuju lokas
tertentu, menggunakan peta untuk menyajikan informasi pada perangkat mobile. Penyedia layanan hiasanya
memanfaatkan layanan peta yang tersedia di web dan berkewajiban mengikuti aturan penggunaannya. Adanya
batasan dalam menggunakan data dan layanan peta menyebabkan penyedia layanan tidak dapat membangun
layanan yang kompleks dan detail. Paper ini mempresentasikan penggunaan data dan layanan peta dari
OpenStreetMap (OSM) untuk memudahkan penyedia dalam membangun layanannya. Arsitektur yang diusulkan
memisahkan antara layanan peta dan layanan dari penyedia dengan tetap menggunakan data yang sarna. Usulan
tersebut berhasil divalidasi dengan mengimplementasikan suatu prototipe layanan beserta aplikasi client-nya.
Kata kunci :Layanan berbasis lokasi, layanan bergerak berbasis peta, OpenStreetMap
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Abstrak - Selain jumlahnya yang tidak akurat, keberadaan penduduk miskin kota juga sulit diketahui karena
tersembunyi diantara bangunan, di belakang bangunan, di bantaran sungai, dan sebagainya sehingga upaya untuk
penanggulangan penduduk miskin kota ini mengalami kendala. Suatu model spatial decision support systems
dapat digunakan untuk meningkatkan keakuratan data penduduk miskin berbasis lokasi sehingga evaluasi
program pengentasan kemiskinan dapat dilakukan. Data penduduk miskin diperoleh dari kelurahan kemudian
direlasikan dengan data lokasi temp at tinggal penduduk miskin hasil survey lapang. Suatu aplikasi telah
dikembangkan dalam penelitian ini dengan menerapkan metode analisis wilayah kecil (small area analysis).
Analisis wilayah kecil dilakukan hingga ketingkat kelurahan untuk mendapatkan data akurat penduduk misikin
baik jumlahnya maupun lokasi tempat tinggalnya. Selanjutnya analisis spasial akan membantu untuk
menemukan pola pemukiman penduduk miskin dan kecenderungan perpindahannya dari satu lokasi ke lokasi
lain.
Kata kunci : sistem inforrnasi geografis, pemetaan kemiskinan (poverty mapping), small area analysis, spatial
decision support systems.
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Abstrak - Pengukuran kesamaan dokumen telah banyak dilakukan untuk dokumen Bahasa Inggris. Pengukuran
kesamaan untuk dokumen Bahasa Indonesia relatif sedikit. Kesamaan dokumen bukan hanya ditinjau dari sisi
kata yang digunakan sebagai penyusun kalimat adalah sama, akan tetapi juga dikatakan mirip apabila isi
dokumen memiliki makna yang sama. Penelitian pengukuran kesamaan dokumen Bahasa Indonesia yang ada
hanya mengukur kesamaan kata ataupun kalimat, belum mempertimbangkan struktur kalimat, jumlah kalimat,
posisi kalimat dan makna kata untuk membandingkan kalimat. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan
arsitektur aplikasi deteksi kesamaan dokumen teks Bahasa Indonesia dengan mempertirnbangkan struktur
kalimat, jumlah kalimat, posisi kalimat dan memperhitungkan faktor sinonim kata untuk melihat dari sisi makna
kata. Arsitektur aplikasi deteksi kesamaan dokumen meliputi tahap pemilahan dokumen menjadi kalimat,
pemilahan kalimat menjadi kata, menentukan struktur kalimat dan membandingkan kesamaan dokumen.
Kata kunci : Bahasa Indonesia, Dokumen, Kalimat, Kesamaan, Struktur.
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Abstrak - Perguruan tinggi merupakan salah satu sarana untuk memajukan mutu masyarakat dibidang
pendidikan. Pencapaian peningkatan mutu haruslah ditunjang oleh perguruan tinggi yang mempunyai kualitas
baik. Perwujudan peningkatan mutu dapat dilakukan dengan adanya standarisasi penjaminan mutu yang dibuat
untuk merencanakan, memantau, dan mengevaluasi semua komponen perguruan tinggi. Salah satu tujuan dari
penjaminan mutu di Perguruan Tinggi adalah meminimalisir kelemahan yang ada dalam Perguruan tinggi agar
dapat meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Permasalahannya, tidak semua perguruan tinggi dapat
menerapkan aspek penjaminan mutu secara baik dan berkelanjutan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor
seperti takut akan resiko, ketidakkonsistenan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi, dan faktor lainnya.
Pengkajian makalah membahas mengenai resiko proses bisnis pada penjaminan mutu perguruan tinggi. Hasil
yang diharapkan adalah mengetahui tahapan proses bisnis penjaminan mutu perguruan tinggi dengan
menggunakan ERM-COSO Framework, lalu dinilai resiko yang akan terjadi dimasa depan jika memilih langkah
tertentu dalam kaitan dengan strategi perguruan tinggi. Dengan begitu, perguruan tinggi mempunyai gambaran
terhadap resiko yang akan ditempuh jika memilih langkah tertentu. Hasil yang didapat dari kajian dapat
disimpulkan bahwa secara global ERM-COSO Framework dapat menjawab resiko proses bisnis dengan langkah
yang dapat ditempuh untuk setiap resiko yang ada.
PERANCANGAN SISTEM BERBASIS INTERNET BERORIENTASI OBYEK
Kata kunci : business process risk, ERM-COSO Framework, penjaminan mutu perguruan tinggi
No Makalah : 076
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Abstrak - Penjualan merupakan suatu kegiatan yang sangat berpengaruh dalam kelangsungan hidup perusahaan
dagang dan manufaktur. Sistem penjualan berbasis internet diharapkan mampu mengimbangi perkembangan
teknologi maupun perkembangan zaman. Sistem penjualan ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan
promosi dan lingkup penjualan serta mengurangi tingkat kesalahan dalam pemasukan maupun pelaporan data
penjualan. Perancangan Sistem penjualan dibuat menggunakan perancangan berorientasi obyek yaitu Unified
Modelling Language. Perangkat lunak yang digunakan untuk implementasi rancangan UML yang dibuat adalah
Rational Rose. Perancangan sistem dimulai dari menemukan pihak-pihak yang berhubungan dengan sistem yang
disebut actor, untuk kemudian masing-masing actor melakukan aktivitas yang tergambar dalam usecase diagram.
Collaboration diagram dibuat setelah pembuatan Use Case diagram, collaboration diagram dibentuk untuk
menghubungkan obyek-obyek yang ada dalam use case diagram. Perancangan sistem ini diakhiri dengan
membuat class diagram untuk mendapatkan database yang maksimal dalam penggunaannya.
Kata kunci :E-commerce, UML, Collaboration Diagram, Class Diagram, Usse Case Diagram
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Abstrak - Peran universitas berfokus pada transfer dan konservasi pengetahuan, serta diharapkan dapat menjadi
komunitas yang menjaga nilai-nilai pengetahuan. Perkembangan zaman menuntut universitas untuk mengelola
potensi sumber daya, termasuk pengetahuan, secara efektif dan efisien dalam menghadapi persaingan. Oleh
sebab itu, beberapa universitas mencoba mengadopsi pendekatan tata kelola universitas yang baik (good
university governance/GUG). Tulisan ini mendeskripsikan analisis konseptual terhadap konsep manajemen
pengetahuan dan konsep good university governance untuk memperlihatkan benang merah keterhubungan antar
kedua konsep tersebut yang akan menjadi dasar pembentukan model manajemen pengetahuan bagi kepentingan
good university governance. Analisis konseptual dilakukan dengan melaksanakan analisis terhadap kedua aspek
penelitian sistem informasi yang dikemukakan oleh Hevner dalam Design Science in Information System
Research yaitu aspek rigor dan aspek relevansi. Hasil dari analisis konseptual ini adalah konstruk KM yang
terdiri atas proses pengetahuan, ruang interaksi, dan fungsi manajemen, Model Konseptual KM yang terdiri atas
Model Konseptual Definisi KM dan Model Konseptual Ruang Solusi KM, serta Model Konseptual GUG.
Kata kunci : manajemen pengetahuan, good university governance, model KM-GUG.
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Abstrak - Informasi yang dicari pada mesin search engine biasa menggunakan keyword, namun kenyataannya
banyak ditemukan ketidakcocokan data yang dicari dengan data yang didapatkan seacrh engine. Dengan adanya
analisa mengenai kecocokan data, maka user dapat memilih dan menggunakan search engine secara optimal,
sehingga mendapatkan informasi yang dicari sesuai keyword yang digunakan. Search engine merupakan mesin
pencari yang bekerja dalamjaringan world wide web. Dalam pencarian informasi, data yang telah dijelajahi oleh
mesin pencari kemudian diindeks. Dalam pengindeksan halaman, mesin mempekerjakan diproses mesin analisis
untuk berbagai aspek dari isinya, Ketidakakuratan atau ketidakcocokan antara hasil informasi yang didapat
dalam search engine dengan apa yang dicari oleh user merupakan problem utama pada bahasan ini. Analisis ini
digunakan untuk menentukan bobot relevansi bahwa mesin pencari akan memberikan ke halaman itu, untuk
tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, cocok dengan istilah pencarian. Algoritma pembobotan ini biasanya
rahasia, sangat eksklusif. Hasil dari analisis ini adalah untuk menentukan tingkat kecocokan data yang dicari dan
yang didapat pada search engine,
Kata Kunci : Search Engine, World Wide Web
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Abstrak - IT Scorecard merupakan kerangka kerja hasil adopsi dari Balanced Scorecard yang dapat digunakan
untuk pengukuran kinerja sekaligus perencanaan strategis pada level departemen Teknologi Informasi (TI).
Fungsi dari IT Scorecard pada dasamya adalah untuk mengukur kinerja TI dan menyusun strategi TI agar bisa
selaras dengan strategi maupun tujuan strategis organisasi. Pada penelitian ini disusun sebuah kerangka
pengukuran kinerja TI pada organisasi pemerintah yang bergerak di bidang TI. Penelitian diawali dengan tahap
perancangan IT Scorecard, kemudian pembobotan dan penentuan prioritas Key Performance Indicators (KPD,
selanjutnya pelaksanaan pengukuran kinerja TI dengan IT Scorecard dan evaluasinya serta rekomendasi yang
diberikan. Dengan pengukuran kinerja berbasis IT Scorecard, keselarasan an tara kinerja TI dan strategi TI dapat
tercipta dan hal ini akan mendukung pencapaian tujuan bisnis suatu organisasi.
Kata kunci : Pengukuran kinerja TL IT Scorecard, strategi TI
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ANALISA DAN SIMULASI BANDPASS FILTER CHEBYSHEV UNTUK FETAL DOPPLER
MENGGUNAKAN TOOLS MENTOR GRAPHICS
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Abstrak - Fetal Doppler merupakan alat pendeteksi jantung bayi dalarn kandungan. Dapat diketahui bahwa
detak jantung bayi dalam kandungan dalam keadaan normal berada dalam kisaran 120-140 detak per menit.
Maka untuk memisahkan frekuensi detak jantung bayi dengan frekuensi detak jantung ibu, digunakan bandpass
filter. Dari hasil perhitungan kisaran detakjantung bayi dalam kandungan maka dapat diperoleh frekuensi detak
2-3 Hz. Untuk menyaring frekuensi tersebut digunakan bandpass filter. Dilakukan percobaan dengan
menggunakan jenis filter yaitu bandpass filter Chebyshev. Kemudian hasil perhitungan secara teori akan
disimulasikan menggunakan tools Mentor Graphic.
Kata Kunci : Bandpass filter, Op Amp, Frekuensi, Mentor Graphic
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Abstrak - Sistem Informasi Geografis SLTP (Seko1ah Lanjutan Tingkat Pertama) ini bertujuan memberikan
informasi kepada pihak yang membutuhkan informasi tentang lokasi dan nama dari SLTP untuk kotamadya
Jakarta Selatan. SIG ini memberikan infonnasi nama sekolah, lokasi dan foto dari sekolah tersebut. Pembuatan
SIG berbasis web ini dimulai dari menentukan wilayah, lalu mengumpulkan data sampai digitalisasi atau
penggambaran peta. SIG ini menggunakan Mapserver, Quantum GIS, PostgreSql sebagai databasenya dan
Chameleon sebagaiframeworlmya. Sedangkan bahasa pemprograman yang digunakan adalah HTML, PHP dan
CSS. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat dipergunakan untuk mendapatkan infonnasi SLTP pada
kotamadya Jakarta Selatan yang disajikan dalam bentuk peta
Kata kunci : Sistem Informasi Geograjis, Quantum GIS, Mapserver, SLTP, Jakarta Selatan.
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PERBAlKAN PROTOKOL ROUTING AD-HOC ON DEMAND MULTIPATH DISTANCE VECTOR
(AOMDV) UNTUKMENDAPATKAN RUTE YANG STABIL MENGGUNAKAN LINI( EXPIRATION
TIME
Abstrak - Protokol routing Ad Hoc On Demand Multipath Distance Vector (AOMDV) adalah protokol routing
yang menghitung multiple loop-free dan disjoint path digunakan di lingkungan MANET. Protokol AOMDV
memiliki multipath pada setiap proses pencarian rute, dijadikan rute utama dan cadangan berdasarkan minimal
hop. Rute yang diperoleh dapat berisi node yang memiliki mobilitas menjauh dari jangkauan node lain,
mengakibatkan kerusakan rute sehingga rute berpindah. Perpindahan rute mengakibatkan paket data didrop saat
proses transisi antar rute, sehingga rute yang stabil sangat diperlukan untuk mengatasi masalah mobilitas node.
GPS pada perangkat mobile digunakan untuk mengetahui posisi dan kecepatan gerak node. Dengan
mengetahui kecepatan, arah dan jangkauan sinyal setiap node, maka estimasi waktu antar dua node tetap
terhubung dapat dihitung menggunakan algoritma Link Expiration Time (LET). Saat node sumber mengirim
RREQ, node tujuan menerima beberapa RREP melalui rute yang berbeda. RREP yang pertama sampai
dihitung nilai stabilitasnya berdasarkan algoritrna LET dan langsung digunakan sebagai jalur pengiriman data.
RREP berikutnya yang sampai dihitung nilai stabilitasnya dan dibandingkan dengan stabilitas rute yang sedang
digunakan untuk mengirimkan data. Jika stabilitas rute baru lebih baik dari pada rute lama, maka rute
pengiriman data akan langsung pindah ke rute yang lebih stabil. Hasil dari modifikasi algoritma AOMDV asli
menjadi AOMDV berdasarkan stabilitas rute dinamakan Stable-Ad Hoc On Demand Multipath Distance Vector
(S-AOMDV). Pengukuran kinerja berdasarkan Number of Packet Drop dan Packet Delivery Ratio (PDR)
menunjukkan bahwa protokol routing S-AOMDV memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan
AOMDV.
Kata kunci :AOMDV, Stabilitas rute, LET
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Abstrak - Pemanfaatan Voice over IP (VoIP) dalam komunikasi yang murah dan mudah semakin meningkat.
Kendala utama dari VoIP adalah masih belum memiliki kualitas suara seprima pemanfaatan model PSTN.
Kualitas suara VoIP bergantung pada banyak hal seperti codec, kompresi, perangkat lunak dan keras serta lalu
lintas jaringan Internet. Pemanfaatan VoIP juga dapat dilakukan melalui jalur wireless dimana kapasitas
bandwidthnya sangat tergantung akan berbagai variabel seperti jumlah pengakses dan jarak client-server
terhadap access point. Untuk melihat hal ini, penelitian pemanfaatan VoIP di lingkungan wireless dilakukan
dengan menghitung faktor tunda menggunakan model One-way Delay (OWD). Hasil percobaan menunjukkan
bahwa delay pada VoIP lebih dipengaruhi oleh kepadatan traffic yang ada akibat meningkatnya jurnlah client
dan besamya ukuran data yang dikirim pada suatu jaringan.
Kata kunci: delay.jaringan internet, PSTN, VoIP
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KINERJA RAGAM ANTENA UNTUK MOBILE PHONE JAMMER
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Abstrak - Mobile phone adalah sarana komunikasi yang handal, disisi lain kerap menjadi pengganggu pada
kegiatan pertemuan. Salah satu cara untuk mengatasi penggunaan mobile phone tidak pada tempatnya adalah
dengandiaktifkanjammer untuk mengganggu signal mobile phone. Mengembangkanjammer yang cakupan area
luas dibutuhkan daya, ukuran dan dana yang besar. Meningkatkan jangkauan jammer dapat diatasi dengan
menggunakan peningkatan dB dari antena pemancarnya. Penelitian ini akan mencoba menganalisis berbagai tipe
antena untuk dimanfaatkan pada pengikatan jangkaun jammer pada range 800MHz sampai 900Mhz (GSM &
CDMA). Hasil yang didapat dari dua jenis antenna, antena terbaik adalah dengan model Yagi yang dapat
meningkatkanjangkauan hingga 12 m.
Kata kunci : antena, GSMICDMA, mobile phone, jammer
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CONCEPTUAL DATA MODEL HASIL REVERSE ENGINEERING MENGGUNAKAN SYBASE POWER
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Abstrak - Dalam sebuah piranti lunak aplikasi, komponen basis data merupakan suatu hal yang dinilai sangat
penting untuk dipersiapkan keberadaannya. Terlebih berdasarkan pengalaman-pengalaman praktis yang ada,
pada umumnya program aplikasi diraneang tanpa persiapan yang matang dalam proses rekayasanya. Hal ini
memungkinkan terjadi luputnya peneatatan dokumentasi dasar yang berisi tentang blueprint atau skema
masterplan basis data yang seharusnya ada. Semestinya dokumentasi tersebut dimiliki sebagai upaya antisipasi
terjadinya pengembangan basis data yang mungkin akan terus tumbuh sesuai dengan kebutuhan para pengguna
program aplikasi tersebut dari waktu ke waktu. Saat ini pembuatan basis data banyak dibantu dengan piranti
lunak pemodelan data yang ada, diantaranya adalah Sybase PowerDesigner yang merupakan eontoh kakas
Computer Aided Software Engineering (CASE). Umumnya, pola "langkah maju" digunakan dalam pembuatan
basis data mulai dari pembuatan Conceptual Data Model (CDM), Physical Data Model (PDM) sampai dengan
Generate Database menggunakan Data Base Management System (DBMS) tertentu. Namun seandainya basis
data pada suatu DBMS telah ada maka dapat dilakukan pola pembuatan dengan pendekatan "langkah mundur"
(reverse engineering) yang dimiliki oleh CASE. Artinya dari suatu basis data yang telah ada dapat dihasilkan
kembali CDM sebagai dokumentasi awal penelahaan kebutuhan dan hubungan antar data pada suatu sistem
tertentu.
PUBLIC ADDRESS (PA) VIA JARINGAN KOMPUTER
Kata kunci : Basis Data, CDM, CASE, Reverse Engineering.
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Abstrak - Penggunaan jaringan area lokal adalah sangat efisien untuk pendistribusian informasi dari satu titik ke
titik lainnya. Kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk mengirimkan informasi ke sistem public address untuk
selanjutnya dipublikasikan. Penyampaian informasi dapat berlangsung lebih eepat dengan interface komputer
tanpa harus berada di ruang media announcement. Untuk menghubungkan sistem public address kantor/gedung
dan komputer server digunakan RF transceiver. Sedangkan untuk melakukan remote ke komputer server
digunakan aplikasi remote komputer. Hasil dari pereobaan, pengiriman informasi menggunakan remote dengan
jalur WLAN Exclusive Connection menghasilkan delay yg keeil.
Kata kunci : interface, Pc, public address, radio komunikasi, WLAN
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Abstrak - Manajemen pengetahuan merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan oleh perguruan
tinggi untuk meningkatkan kinerjanya melalui pengembangan skill para karyawannya. Penerapan manajemen
pengetahuan membutuhkan persiapan agar memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Proses persiapan
manajemen pengetahuan harus memperhatikan berbagai elemen, sehingga perguruan tinggi membutuhkan
panduan dalam mempersiapkan diri untuk proses penerapan manajemen pengetahuan. Penelitian menghasilkan
standar kesiapan untuk penerapan manajemen pengetahuan (SKMP). Evaluasi yang dilakukan terhadap
standar ini, memberikan gambaran bahwa perguruan tinggi memberikan dukungan terhadap penerapan
standar, jika penerapan standar dapat dipastikan memberikan kontribusi yang jelas terhadap peningkatan
kinerja perguruan tinggi (PT).
Kata kunci : Standar, Manajemen Pengetahuan, Perguruan Tinggi, Kesiapan, KM, SKMP
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Abstrak - Pemanfaatan video tele konferensi sebagian besar belum memberikan 'rasa' seperti berhadapan
langsung dengan lawan bicara dikarenakan ukuran tampilan video dan suara kurang mendekati bentuk nyata.
Penelitian ini mencoba mengembangkan rancangan model agar pada real video tele konferensi dapat
memberikan efek nyata dengan ukuran tampilan video seperti ukuran sebenamya. Selain mengembangkan
rancangan, penelitian ini juga melihat kualitas gambar yang dihasilkan terhadap ketersediaan bandwidth dari
saluran komunikasi. Dengan mengatur jarak proyektor, cermin datar, penempatan kamera dan media tampilan
layar atau kain yang tepat akan didapatkan hasil gambar yang real dan proporsi yang sesuai. Dari percobaan
didapatkan hasil bahwa kualitas gambar yang baik dapat dilihat sampai dengan 25 fps dengan rentang bandwidth
32Kbps-1920Kbps baik pada jalur wired ataupun wireless.
Kata kunci : Bandwidth, Komunikasi, Kualitas gambar, Real model, Video tele konferensi
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WEB SIG SEBARAN SMA DI KOTA BOGOR
DENGAN ARC VIEW DAN MAPSERVER
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SIMULASI PEMBELAJARAN SISTEM TATA SURYA BERBASIS AUGMENTED REALITY
Abstrak - Penggunaan simulasi sebagai alat bantu pembelajaran ditujukan untuk memperrnudah penyerapan
materi yang diberikan oleh guru kepada peserta didiknya. Augmented Reality atau AR adalah teknologi yang
dapat merefleksikan kondisi dunia nyata kedalam bentuk model 3 dimensi. Tata surya merupakan salah satu
bahan ajar yang dapat dibuat animasi pembelajarannya dengan menggunakan teknologi Augmented Reality ini.
Teknologi AR diimplementasikan dengan menggunakan tools ARToolkit dan pemodelan tata surya
diimplementasikan dengan menggunakan software pembuat animasi 3DMax. Hasil pemodelan tata surya ini
dibuat dalam bentuk sebuah buku yang berisi marker dan penjelasan tata surya dan sebuah buku yang berisi
marker suara untuk penjelasan tata surya. Hasil ini kemudian diujicobakan kepada sekelompok murid kelas tiga
SMP dan juga guru. Hasil dari perhitungan kuesioner yang diberikan saat pengujian, sebanyak 85% persen
responden menganggap bahwa aplikasi ini baik dan bisa diterapkan sebagai modul bahan ajar. Keterbatasan
fungsi marker menjadi tantangan kedepan untuk pengembangan lebih lanjut dari aplikasi AR untuk pemodelan
tata surya ini, sehingga satu marker dapat digunakan untuk berbagai macam kondisi pemodelan tatasurya dan
juga sound.
Kata kunci :Augmented Reality, tata surya, ARTooiKit, 3DMax, marker, animasi
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Abstrak - Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sang at berkembang pesat dan memungkinan
dimanfaatkan untuk menyampaikan sebaran sekolah yang berada pada suatu wilayah. Pendidikan merupakan
salah satu hal yang penting dalam membangnun bangsa.Web Sistem Inforrnasi Geografis (SIG) merupakan salah
satu sistem inforrnasi yang mempunyai kemampuan analisis spasial dimana inforrnasi yang disampaikan dapat
lebih terperinci dilihat berdasarkan keberadaannya, seperti kemudahan akses, luas layanan, serta kondisi fisik
dari prasarana tersebut. Inforrnasi yang disampaikan dalam WebSIG sebaran SMA dapat digunakan oleh instansi
terkait untuk menentukan pembangunan sekolah guna pemerataan. WebSIG ini dibuat dengan menggunaan
Arcview 3.3 untuk proses digitasi peta Bogor sedangkan Chameleon dalam MapServer digunakan untuk
mengembangan hasil digitasi menjadi suatu WebSIG
Kata kunci : WebSIG, SMA, Arcview
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Abstrak - Untuk dapat bertahan dan berkembang di tengah kemajuan teknologi serta pengetahuan yang terus
berkembang, perlu bagi organisasi untuk mengelola knowledge yang tersebar di dalam suatu sistem agar dapat
dimanfaatkan lebih luas lagi. Penelitian ini merupakan knowledge management sistem (KMS) pada instansi
Pemerintah. KMS pada lingkungan pemerintah diperlukan untuk mengakomodasi peran serta masyarakat dalam
merumuskan setiap kebijakan-kebijakan serta dalam rangka menyongsong era keterbukaan informasi. dengan
memanfaatkan teknologi open sources. KMS ini dibangun dengan memanfaatkan teknologi opensorce, selain
bebas biaya license, penggunaan open sources juga sesuai dengan tujuan dari pemerintah yakni penggunaan
piranti lunak legal.
Kata kunci : knowledge management system, KMS, e-government
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Abstrak - Indonesia adalah negara kepuIauan yang memiliki kekayaan laut melimpah, sungguh sangat
disayangkan apabila sumberdaya tersebut tidak dapat dimanfaatkan hanya karena tidak adanya ketersediaan
informasi mengenai sumber daya tersebut, terutama sumber daya ikan laut. Sistem informasi geografis perikanan
Indonesia dapat memberikan informasi mengenai daerah penyebaran ikan dan lokasi penangkapan ikan di
sepanjang wilayah perairan Indonesia. Perancangan sistem ini dimulai dengan melakukan identifikasi dari pihak
yang berkepentingan dengan sistem informasi geografis perikanan Indonesia beserta kegiatan yang dapat
dilakukan oleh pihak tersebut. Keterhubungan antar obyek dalam sistem ini digambarkan meIaIui collaboration
diagram dan class diagram. Dengan adanya perancangan sistem ini, diharapkan akan dapat mempermudah
pembuatan aplikasi sistem informasi geografis yang dapat mempermudah pengguna dalam mencari letak
geografis dan informasi dari tempat penangkapan dan penyebaran ikan yang strategis sesuai dengan yang
diinginkan. Perancangan sistem ini dibuat dengan menggunakan pendekatan Unified Modelling Language
menggunakan perangkat Iunak Rational Rose.
Kata kunci : Sistem Informasi Geografis, Unified Modelling Language, Collaboration Diagram, Class Diagram
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Abstrak - Pada saat ini banyak sekali layanan para peritel menyajikan barang dagangannya di dunia maya. Para
pelanggan dimanjakan untuk tidak perlu beranjak dari tempatnya apakah ketika mereka tengah bekerja, santai
dirumah, atau bahkan ketika para pelanggan sedang berlibur, selama mereka mendapatkan koneksi internet maka
mereka dapat melihat, membandingkan dan membuat keputusan barang apa yang akhirnya mereka beli.Para
pelanggan semakin hari semakin selektif dan standar kenyamanan mereka terus meningkat sehingga menjadi
tantangan bagi para pelaku bisnis untuk menyajikan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan para
pelanggannya dalam upaya bertahan dalam persaingan yang kompetitif didunia usaha.Dalam upaya
meningkatkan layanan kepada para pelanggannya, organisasi bisnis telah banyak menerapkan Customer
Relationship Management dengan memanfaatkan sistem informasi berbasis WEB.Umumnya CRM pada pasar e-
commerce Business to Customer dalam upaya meningkatkan customer satisfaction memerlukan perencanaan
yang matang tentang bag aim ana layanan akan diberikan kepada customer dengan mempertimbangkan mutu
layanan, tingkat kepercayaan yang akan diperoleh, tingkat keamanan yang akan diberikan serta tingakat
kenyamanan yang akan ditawarkan, agar customer merasa nyaman dan akan selalu kembali kepada WEB site
yang disediakan untuk keperluan itu semua.
Kata kunci : Customer Relationship Management, e-Commerce, WEB site, Customer Satisfaction.
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Abstrak - Data di web dapat tersedia dalam format data terstruktur, semi struktur dan tidak terstruktur . Salah
satu bentuk data terstruktur yang kerap disajikan pada halaman web adalah dalam bentuk tabel berbasis HTML.
Pada keperluan bisnis kerap kali perlu untuk mengambil data dari berbagai sumber untuk digabungkan atau
diproses lebih lanjut. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana mengambil data dari tabel tersebut secara
otomatis untuk kemudian dapat dilakukan proses lebih lanjut, seperti mengambil bagian yang dianggap penting,
dan menggabungkan tabel dari halaman web yang lain. Penelitian yang dilakukan adalah mengembangkan
algoritma untuk ekstraksi tiga bentuk tabel, yaitu tabel bentuk standar, tabel bentuk penggabungan baris (join
row), dan tabel bentuk penggabungan cell/kolom (join coloum) dan memberikan ilustrasi dari algoritma yang
dikembangkan.
Kata kunci : ekstraksi tabel, join column, join row, website
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Abstrak - Kompetisi global serta ledakan informasi merupakan pengetahuan dan sumber daya penting yang
telah merubah tatanan kerja perusahaan saat ini. Perubahan yang terjadi menuntut peningkatan daya saing dari
sebuah organisasi atau perusahaan. Perguruan Tinggi sebagai sebuah organisasi pun tak luput dengan proses
perubahan yang terjadi. Dalam era informasi global yang penuh perubahan maka perguruan Tinggi di Indonesia
pun harus berubah sebagai bagian dari tatanan masyarakat global. Dengan jumlah sumber daya manusia yang
besar maka perguruan tinggi Indonesia dituntut untuk berkiprah secara profesional, kompetitif dan berkualitas
dalam mengelola manajemennya. Untuk mewujudkan hal tersebutManajemen Sistem Informasi yang handal
merupakan syarat utama dalam tata kelola Institusi perguruan tinggi. Untuk mengidentifikasi langkah perubahan
yang fundamental bagi perguruan tinggi maka diusulkan suatu pendekatan yaitu dengan Business Process
Reengineering (BPR) dalam membangun Manajemen Sistem Informasi Perguruan Tinggi di Indonesia dengan
sasaran aspek qualitasnya berbasis karakteristik World Class University (WeU) sebagai arah tren perubahan
perguruan tinggi di Indonesia.
Kata kunci :Business Process Reengineering, Perguruan Tinggi, Manajemen Sistem Informasi
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Abstrak - Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat pada abad ini telah mempengaruhi pola hidup
masyarakat. Android merupakan salah satu sistem operasi yang terdapat pada handphone. Sistem operasi
memudahkan pengguna dalam mengatur file dan menjalankan aplikasi pada perangkat handphone tersebut.
Benchmark merupakan salah satu cara untuk mengukur kehandalan dari sebuah hardware. Benchmark sendiri
biasa digunakan untuk mengetes kecepatan dan kehandalan komputer atau notebook. Tidak hanya komputer,
sekarang perangkat mobile pun biasa diuji melaui proses benchmark ini. Hal terse but disebabkan karena chip
pada perangkat mobile saat ini menggunakan processor berkecepatan tinggi dengan fungsi yang lebih kompleks.
Kinerja sistem operasi yang sekarang berkembang telah memenuhi standard namun belum optimal. Dengan
aplikasi benchmarking dapat mengetahui kinerja dari masing-masing bagian dalam suatu sistem operasi yang
sedang berjalan, sehingga bagian-bagian tersebut dapat dikembangkan agar penggunaanya menjadi lebih
maksimal.
Kata kunci :perbandingan, benchmarking, android
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Abstrak - Hasil budaya tradisional merupakan salah satu warisan leluhur yang perlu dilestarikan dan dijaga
kelangsungannya dari generasi ke generasi. Saat ini proses pelestarian hasil budaya tradisional tersebut
mengalami banyak sekali rintangan dan halangan, mulai dari masuknya pengaruh budaya lain hingga
ketidakinginan untuk melestarikan hasil budaya tersebut. Pembangunan website pusat data resep masakan
tradisional merupakan salah satu upaya untuk melestarikan hasil budaya tersebut, khususnya dalam bidang
kuliner. Pus at data yang dibangun ditujukan agar para pecinta masakan tradisional untuk menyimpan dan
mencari informasi masakan yang dimiliki, serta memudahkan proses pengakesannya dengan memanfaatkan
bahasa pernrograman PHP dan basis data MySQL. Pusat data ini dibangun berdasarkan dua fungsionalitas besar,
yaitu sistem penyimpanan data dan sistem pencarian data yang didasari pemikiran untuk mengelola inforrnasi
resep masakan tradisional yang tersimpan secara terorganisir.
Kata kunci :pusat data, budaya, kuliner
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Abstrak - UKM di Indonesia sebagian besar masih dikelola dengan metode tradisional, sentuhan teknologi
inforrnasi belum optimal. Disisi lain jumlah pelanggan atau transaksi yang dilakukan oleh UKM bisa tidak dalam
nilai kecillagi. Salah satu pendekatan bisnis modem adalah dengan memperhatikan faktor pelanggan, bukan saja
sebelum transasksi, tapi tidak kalah penting adalah setelah transasksi. Aplikasi pada bidang teknologi informasi
pada domain ini disebut dengan Customer Relationship Management (CRM). Perrnasalahan pengembangan
CRM lebih melihat kepada perusahaan besar dan budaya barat. Penelitian ini mencoba mengembangkan model
CRM yang disesuaikan dengan budaya masyarakat dan model bisnis UKM di Indonesia, serta juga
memperhatikan tingkat penetrasi teknologi informasi secara umum. Pendekatan yang digunakan adalah
menggunakan model 'lokalisasi' sosial budaya yang telah banyak dipergunakan pada produk elektronik.
Kata kunci : CRM, lokalisasi, model pengembangan, teknologi informasi
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Abstrak - Penggunaan Smartphone sekarang ini lebih banyak di pakai, Hal ini terjadi dikarenakan para
pengguna smartphone lebih mengutamakan gadget yang mampu mengerjakan beberapa dan banyak tugas
sekaligus, yang lebih sering di sebut dengan multitasking. Dibalik kemudahan - kemudahan multitasking
tersebut, temyata masih terdapat kendala-kendala yang di temukan yang dapat menurunkan performa
smartphone itu sendiri dan tidak jarang beberapa smartphone tersebut "lag" dan harus di Hard Reset agar
smartphone tersebut kembali bekerja. Masalah pada multitasking sendiri perlu di tinjau lebih dalam dan di
lakukan penelitian agar di ketahui penyebab-penyebab yang membuat kinerja smartphone dalam melakukan
multitasking menjadi tidak maksimal. Penelitian yang dilakukan adalah dengan membandingkan kedua
smartphone tersebut dalarna melakukan multitasking secara bersamaan dan kemudian membandingkan
penggunaan memory usage, time waiting, dan supply usage.
Kata Kunci :Multitasking, Perbandingan, Smartphone
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ANALISIS PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN MENGGUNAKAN
TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL
(STUDI KASUS RUMAH SAKIT X)
Tati Harihayati 1, Wina Witanti2
I Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan I1mu Komputer, Universitas Komputer Indonesia
111.Dipati Ukur 112-114 Bandung
2Jurusan Teknik Informatika, Fakultas MIPA, Universitas Jenderal Achmad Yani
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Abstrak - Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi penolakan pengguna terhadap teknologi yang akan
diterapkan adalah dengan membangun dua persepsi positif yaitu terhadap manfaatlkegunaan serta kemudahan
menggunakan teknologi. Banyaknya model penelitian mengakibatkan perbedaan sudut pandang mengenai
penggunaan teknologi informasi dalam sebuah instansi. Technology Acceptance Model (TAM) merupakan
model penelitian yang paling banyak digunakan pada analisis proses adopsi teknologi informasi.Penelitian
dilakukan di Rumah Sakit X (RS X) yang telah menerapkan sistem informasi (SIM RS), namun penggunaannya
belum optimal. Analisis terhadap penggunaan SIM RS dilakukan dengan menggunakan model Technology
Acceptance Model (TAM) dengan melibatkan faktor persepsi manfaat dan persepsi kemudahan. Dalam analisis
yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa SIM RS belum dimanfaatkan dengan optimal. Hal ini salah satunya
disebabkan oleh kurangnya kemauan pengguna (pegawai Rumah Sakit X) dalam memanfaatkan SIM RS dalam
membantu operasional pekerjaannya sehari-hari. Dengan analisis yang dilakukan, perlu dirancang sebuah model
yang dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan penggunaan SIM RS X ini, sehingga adanya
teknologi informasi tidak membuat pengguna menjadi lebih sulit dalam melaksanakan pekerjaannya.
Kata Kunci : Persepsi, teknologi informasi, Technology Acceptance Model (TAM), SIM RS
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SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PESANAN DAN PENJUALAN SONGKET TRADISIONAL
DENGAN PENDEKATAN LINEAR SEQUENTIAL MODEL STUDI KASUS RUMAH SONGKET
"ROMLAH FITRIAH" PALEMBANG
Abstrak - Perkembangan Teknologi informasi telah membuat perubahan yang sangat besar, terutama
pengelolaan data dan penyajian informasi dalam berbagai altivitas bisnis, hal tersebut disebabkan karena
komputer marnpu melakukan pengelolaan data secara cepat dan akurat. Tujuan membangun sistem pengelolaan
pesanan dan penjualan songket Palembang pada rumah songket "Rornlah Fitriah" ini adalah sebagai upaya
mempertahankan usahanya agar tetap berjalan dengan baik dan lancar, oleh karena tingginya volume pesanan,
sedangkan pengelolaan mulai dari pencatatan pesanan pelanggan sampai laporan penjualan tidak dikelola dengan
baik, sehingga pelayananan pesanan pelanggan sering salah dan pencatatan uang panjar pesanan juga sering
keliru serta penerimaan dan pengeluaran uang tidak tercatat dengan jelas pada akhimya pada akhir bulan sulit
menghitung keuntungan. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka dibangunlah sistem komputerisasi yang dapat
mengelola fungsi otomatisasi pencatatan transaksi panjar pesanan, penerimaan uang pembayaran, uang
pengeluaran, serta fungi pencatatan pesanan. Sehingga data-data tersebut akan direkap pada setiap akhir hari,
Hasil yang diharapkan adalah pada akhir bulan akan menghasilkan informasi yang dapat mendukung kebijakan
manajemen pada bisnis tersebut.
Kata kunci: sistem pengelolaan, songket, pesanan dan penjualan.
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BANDWIDTH MANAJEMEN QUEUE TREE VS SIMPLE QUEUE
Erristhya Darmawan I, Indra Purnama 2, Tomy Ihromi Rohmat Mahardika 3 , I Wayan S. Wicaksana 4
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Abstrak - Suatu produk memiliki dua fitur dalam memanajemen bandwidth. Fitur tersebut yaitu simple queue
dan queue tree. Bagian administrator jaringan komputer seringkali kebingungan dalam memilih bandwidth
management karena setiap fitur pada produk tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam paper ini
mencoba untuk membandingkan kedua fitur dari manajemen bandwidth tersebut (simple queue dan queue tree),
sehingga para administrator jaringan mendapatkan cara yang tepat dalam memanajemen bandwith. Untuk
mendapatkan hasil percobaan tersebut maka akan dilakukan pendekatan dengan cara melakukan percobaan
secara langsung yang dipraktekkan menggunakan PC (personal computer), sistem operasi untuk memanajemen
bandwith, dan aplikasi-aplikasi pendukungnya.Kami berharap paper ini dapat membantu orang yang bekerja
pada bagian jaringan dalam menentukan pilihan untuk memanajemen bandwith yang tepat pada jaringan yang
dia miliki.
Kata kunci :manajemen bandwidth, simple queue, queue tree
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Abstrak - Perkembangan infrastruktur hardware bagi perusahaan salah satunya yaitu rak server yang berfungsi
untuk efisiensi ruang/tempat maupun perlengkapan TI agar lebih mudah dalam pemeliharaan. Dan saat ini orang
biasa mengontrol pekerjaan tanpa tergantung pada lokasi yang disebut metode kerja bergerak (mobile). Oleh
karena itu diperlukan suatu aplikasi yang berjalan di smartphone atau aplikasi bergerak untuk memudahkan
admin dalam mengontrol data perlengkapan IT. Untuk melakukan penelitian diperlukan adanya metode
penelitian yaitu data-data perlengkapan IT pada salah satu perusahaan. Dalam penulisan ini dibahas tentang
pembuatan informasi mengenai perlengkapan IT yang ada pada RackMonkey. Bagian yang termasuk di
dalarnnya seperti tampilan racks, devices, dan apps. Dari penelitian tersebut dihasilkan aplikasi RM for Android
yang berisi informasi perlengkapan IT yang sudah diinput melalui aplikasi berbasis web RackMonkey. Setelah
itu dilakukan kuisioner pengujian RM for Android hasilnya menunjukkan aplikasi yang dihasilkan dapat
memenuhi tujuannya untuk memudahkan admin dalam mengontrol data perlengkapan TI di suatu perusahaan.
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PERANCANGANPROTOKOL
AKT A OT ARIS DIGITAL DI INDONESIA
Inayatullah
Program Studi Manajemen Infonnatika, AMIK MDP Palembang
J1. Rajawali No. 14 Palembang
inayatullah@stmik-mdp.net
Abstrak - Teknologi komputer juga telah digunakan pada kantor-kantor notaris untuk membuat perjanjian.
Perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak biasanya dituangkan ke dalam bentuk akta. Akta notaris dalam
bentuk kertas ini, mempunyai kelemahan seperti sulit waktu melakukan pendistribusian, pengarsipan dan
penulisan (jika terjadi salah tulis akan terlihat bekasnya jika di hapus). Untuk mengatasi kelemahan akta notaris
media kertas dapat dirancang sebuah akta notaris media digital, dalam merancang sebuah akta notaris digital
dibutuhkan protoko1. Protokol akta notaris digital dapat dirancang, dengan tetap memperhatikan aturan-aturan
pembuatan akta notaris media kertas serta aspek keamanan yang meliputi otentikasi, integritas data dan
nonrepudiasi.
Kata kunci : akta notaris, perjanjian, Indonesia, notaris, protokol
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PENGEMBANGAN APLIKASI UNTUK MENGATUR DATA PADA RAK SERVER RACKMONKEY
BERBASIS ANDROID
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Kata kunci : pengaturan data, rak server, Rackbdonkey, Android
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APLIKASI SISTEM PAKAR UNTUK MENDETEKSI STATUS GIZI DAN PSIKOLOGIS ANAK
Abstrak- Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) didefinisikan sebagai kecerdasan yang ditunjukkan oleh
suatu entitas buatan. Sistem seperti ini umurnnya dianggap komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke
dalam suatu mesin (komputer) agar dapat melakukan pekerjaan pakar seperti yang dapat dilakukan manusia.
Salah satu pemanfaatannya sistem pakar digunakan pada ilmu kesehatan, mengingat pandangan masyarakat
terhadap pola sehat belakangan ini semakin peka terlebih kesehatan bagi anak dalam penanganan gizi yang
sangat berpengaruh dalam pertumbuhannya. Sehingga menimbulkan rasa ingin tahu tentang apa yang diderita
sebelum menjadi parah. Tulisan ini membahas bagaimana suatut sistem pakar bisa dimanfaatkan untuk
mendeteksi status gizi dan psikologis anak yang diimplementasikan kedalam bentuk website. Tujuan dibuatnya
aplikasi ini untuk membantu mendiagnosa status gizi anak, penjelasan akan kebutuhan gizi anak dan jenis
psikologis anak yang perlu penanganan khusus.
Kata Kunci : Sistem Pakar, Gizi, Anak
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GAME SEBAGAI ALAT BANTU PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK) TINGKAT SEKOLAH
DASAR
Rio Korio Utorol
Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Nasional
Jl. PKH. Hasan Mustapa No.23 Bandung 40124
I korioutoro@yahoo.com
Abstrak - Perbedaan kemampuan setiap murid dalam menerima pelajaran menjadi suatu kendala tersendiri bagi
para guru, hal ini banyak sekali dialami oleh guru Sekolah Dasar. Banyak guru yang kini menerapkan metode-
metode pembelajaran baru seperti mengajak muridnya untuk bermain sambi! belajar atau bahkan belajar di luar
kelas, tentunya dibawah pengawasan serta penilaian dari guru tersebut terhadap murid-muridnya. Kegiatan
tersebut lebih dikenal dengan istilah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Pembuatan game ini diharapkan dapat
menjadi suatu media pembantu dalam pelaksanaan PTK yang dapat memudahkan para guru dalam meninjau
perkembangan belajar para murid. Game tersebut merupakan game berbasis komputer yang dibuat dengan
menggunakan perangkat lunak yang mendukung pembangunan game. Jenis game yang dibuat adalah education
game yang didesain sedemikian rupa sehingga dapat digunakan oleh beberapa user sekaligus, dengan begitu
proses peninjauan yang dilakukan oleh guru tidak akan mengganggu proses belajar muridnya. Metode yang
digunakan dalam pembangunan game ini adalah model prototype, sedangkan metode untuk pengujian sistem,
digunakan metode pengujian black-box. Posisi PTK itu sendiri menaungi seluruh proses pengerjaan yang
dilakukan, sehingga ruang lingkup pengerjaan tidak akan menyimpang.
Kata kunci : PTK, game edukasi, model prototype, black-box
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PEMANFAATAN BLACKBERRY PUSH TECHNOLOGY SEBAGAI MEDIA ALTERNATIF
PUBLIKASI INFORMASI AKADEMIK
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Abstrak - Informasi akademik bagi institusi pendidikan tinggi merupakan salah satu sarana komunikasi dan
pertukaran informasi. Perkembangan teknologi mobile dan besamya market share perangkat mobile di kalangan
mahasiswa menciptakan potensi altematif sebagai sarana atau media komunikasi sekaligus publikasi informasi
akademik via mobile. BlackBerry sebagai salah satu perangkat mobile dengan market share terbesar di Indonesia
yakni sebesar 47% didukung dengan layanan push. Layanan ini memanfaatkan Internet serta menggunakan
notifikasi sebagai alert pada handheld manakala infonnasi terbaru yang dirilis oleh publisher informasi berhasil
diunggah. Dengan keunggulan inilah, maka terbuka peluang bahwa informasi akademik dapat dipublikasikan
dengan memanfaatkan push technology. Untuk itu dirancang sistem yang mampu mengakomodir publikasi
infonnasi akademik ke handheld. Perancangan sistem dibagi menjadi dua bagian yaitu di sisi handheld (client)
sebagai penerima informasi publikasi dan di sisi server sebagai publisher informasi akademik. Hasil
perancangan direalisasikan dengan membangun aplikasi di sisi handheld (client) menggunakan BlackBerry Java
SDK dan di sisi server menggunakan server scripting language. Publikasi infonnasi akademik melalui
BlackBerry push technology memberikan manfaat kepada sivitas academica berupa notifikasi dan informasi
yang up-to-date.
Kata kunci : publikasi informasi, informasi akademik, Blackberry, push technology, notifikasi.
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PERKEMBANGAN TELEMATIKA DALAM PENGGUNAAN E-MEDIA BERBASIS KOMPUTER
DALAM PEMBANGUNAN SISTEM E-LEARNING GERAK OSILASI
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Abstrak- Perkembangan telematika belakangan ini sudah berkembang pesat. Dengan adanya teknologi
kehidupan semakin mudah, seperti dengan adanya pembuatan e-Media yang pelaksanaannya sudah sangat
membantu kebutuhan kebutuhan e-Learning khususnya digunakan untuk menyajikan informasi yang dapat
menjamin untuk melakukan interaksi. Adapun tujuan dibuatnya e-Learning tersebut antara lain untuk membuat
fleksibilitas dalam pembelajaran aspek metode, waktu dan interaktivitas dan juga dapat meningkatkan interaksi
antara pengajar dan peserta didik. Lebih jauh lagi, model e-Media ini dapat dikembangkan sebagai sebuah alat
pengembangan aplikasi manajemen pengetahuan dan alat belajar pengembangan aplikasi sistem manajemen
konten.
Kata Kunci : e-Media, e-Learnig
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APLIKASI E-DATA PENELITIAN DOSEN BERBASIS WEB
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Abstrak- Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi E-data penelitian dosen berbasis web dengan
menggunakan PHP dan MySQL. Penelitian dilakukan terhadap dosen Jurusan Akuntansi dan Sekretariat
Program Studi Akuntansi Universitas Gunadarma mengenai pendataan hasil penelitian dosen. Metode penelitian
yang digunakan adalah penelitian tindakan yaitu untuk menghasilkan model awal (hipotetik) pengembangan
aplikasi dengan survei dan deskripsi analitis. Aplikasi E-data penelitian dosen merupakan suatu aplikasi yang
memudahkan dosen untuk menyimpan serta mengirimkan informasi data penelitiannya di situs web, dan juga
dapat menambahkan informasi pribadi (misalnya nama, email, hobi, atau kegiatan, alamat web dan lain-lain) ke
sebuah direktori. Dengan aplikasi ini diharapkan dapat membantu dosen di Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi Universitas Gunadarma untuk melakukan pengiriman data atau pengiriman penelitian yang telah
mereka lakukan dari berbagai sumber dengan jangkauan yang sangat luas tanpa harus bertemu langsung dengan
pihak lain sehingga dapat melakukan penghematan dari segi biaya dan waktu.
Kata kunci : e-data, penelitian dosen, web
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ANALISIS HUBUNGAN BUDAYA NASIONAL HOFSTEDE DAN KOMUNIKASI DALAM
AKTIFITAS KNOWLEDGE SHARING ORGANISASI
(STUDI KASUS DIVISI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PT.POS INDONESIA KANTOR PUSAT
BANDUNG)
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Abstrak - Komunikasi adalah kegiatan paling awal dalam aktifitas knowledge sharing. Tujuan komunikasi
adalah pemahaman yang sama oleh individu yang terlibat komunikasi. Apabila indi vidu-individu dalam aktifitas
komunikasi memiliki budaya yang berbeda disebut dengan komunikasi interkultural. Pendekatan budaya yang
paling sering menjadi rujukan dalam penelitian di bidang sistem informasi adalah budaya nasional Hofstede.
Dimensi budaya nasional Hofstede terdiri dari individualism, power distance index, uncertainty avoidance index,
masculinity dan long term orientation. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas komunikasi
interkultural. Salah satu faktomya berasal dari komunikasi antarpribadi dan dimensi humanist is merupakan
dimensi yang paling besar pengaruhnya terhadap komunikasi antarpribadi. Dimensi humanistis komunikasi
terdiri dari openness, supportness, positiveness, equality, dan emphaty. Penelitian ini membahas analisis korelasi
antara budaya nasional Hofstede dan dimensi humanistis komunikasi.
Kata kunci : komunikasi interkultural, komunikasi antarpribadi, budaya nasional Hofstede, dimensi humanistis
komunikasi
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